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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ialah merancang jaringan baru menggunakan Internet Protocol version 
6 (IPv6) dan melakukan transisi dari Internet Protocol version 4 (IPv4) ke Internet 
Protocol version 6 dengan menggunakan Network Address Translation 64 (NAT64). Hal 
ini bertujuan untuk mengatasi masalah keterbatasan alamat IP yang dapat dialokasikan 
kepada client.  Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan mengenai 
topik yang dibahas dalam penelitian dan pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara dan teknik observasi. Hasil yang dicapai ialah implementasi perancangan 
Internet Protocol version 6 menggunakan Network Address Translation 64 (NAT64) 
pada jaringan lab PT. Bakrie Telecom dengan menggunakan fitur pendukung seperti 
Domain Name Server 64 (DNS64) dan Dynamic Host Configuration Protocol version 6 
(DHCPv6). Simpulan dari penelitian ini adalah rancangan dan konfigurasi Internet 
Protocol version 6 menggunakan Network Address Translation 64 (NAT64) pada 
perangkat jaringan lab PT. Bakrie Telecom telah berhasil dilakukan, maka perusahaan 
telah mendapatkan solusi dari masalah keterbatasan alamat Internet Protocol version 4 
yang dapat dialokasikan kepada client, sehingga PT. Bakrie Telecom mampu 
menampung client yang dapat dilayani dengan jumlah yang lebih banyak. 
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